奥付 by unknown
執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）
前
田
明
範
元
倉
吉
博
物
館
館
長
熊
田
司
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
館
長
森
隆
夫
関
西
大
学
教
授
中
谷
伸
生
関
西
大
学
教
授
明
尾
圭
造
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
・
本
館
主
席
学
芸
員
谷
内
正
往
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
塩
田
眞
典
本
学
経
済
学
部
教
授
伊
木
稔
本
学
総
合
経
営
学
部
教
授
・
本
館
館
長
小
田
忠
株
式
会
社
テ
ィ
ジ
ー
テ
ッ
ク
代
表
取
締
役
池
田
治
司
本
館
学
芸
員
岡
村
良
子
本
館
学
芸
員
中
島
孝
夫
本
学
大
学
院
地
域
経
済
政
策
専
攻
博
士
課
程
後
期
須
賀
博
樹
青
山
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
運
営
委
員
（
五
十
音
順
）
明
尾
圭
造
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
・
本
館
主
席
学
芸
員
伊
木
稔
本
学
総
合
経
営
学
部
教
授
・
本
館
館
長
石
上
敏
本
学
経
済
学
部
教
授
石
黒
亜
維
本
学
総
合
経
営
学
部
講
師
坂
口
正
彦
本
学
経
済
学
部
講
師
谷
内
正
往
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
林
妙
音
本
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
編
集
後
記
当
館
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
秋
季
企
画
展
は
な
ん
と
い
っ
て
も
華
で
あ
る
。
今
年
は
妖
艶
な
女
性
像
を
描
い
た
北
野
恒
富
の
展
覧
な
の
で
、
余
計
華
や
か
だ
。
初
日
に
は
待
ち
兼
ね
た
と
思
し
い
フ
ァ
ン
の
方
々
が
静
か
に
、
ま
た
じ
っ
く
り
と
、
鑑
賞
し
て
お
ら
れ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
ま
だ
根
津
夫
人
だ
っ
た
こ
ろ
の
松
子
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
茶
々
殿
が
、
後
に
谷
崎
の
盲
目
物
語
の
口
絵
に
も
使
わ
れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
恒
富
は
谷
崎
と
親
し
か
っ
た
。
こ
の
作
品
は
今
回
展
覧
会
の
チ
ラ
シ
や
図
録
の
表
紙
、
バ
ナ
ー
に
使
っ
た
が
、
バ
ナ
ー
を
裏
か
ら
見
る
と
、
顔
が
左
右
対
称
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
品
の
大
き
さ
も
相
ま
っ
て
細
部
に
わ
た
る
恒
富
の
筆
に
改
め
て
圧
倒
さ
れ
る
。
谷
崎
は
恒
富
を
小
説
の
題
材
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
余
り
に
親
し
く
な
り
す
ぎ
て
や
め
た
と
い
う
。
谷
崎
の
描
く
恒
富
を
読
ん
で
み
た
か
っ
た
と
思
う
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
恒
富
で
は
な
い
気
も
す
る
。
（
岡
村
良
子
）
大
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業
大
学
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業
史
博
物
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紀
要
第
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平
成
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編
集
・
発
行
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
東
大
阪
市
御
厨
栄
町
四
一
一
六
（
六
七
八
五
）
六
一
三
九
印
刷
・
製
本
株
式
会
社
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
堺
市
中
区
土
塔
町
七
九
四
七
二
（
三
二
）
七
五
三
